






















RESUMEN: En el presente  trabajo presentamos  los principales  indicadores y  lí‐
neas evolutivas seguidas por cinco ciudades del conventus Carthaginensis de di‐
ferente  estatuto  jurídico,  tanto  colonias pompeyanas  como municipios augús‐
teos y  flavios. El proceso histórico de  su decadencia y  transformación, que  se 
inicia ya en el  siglo  II,  tendrá un desigual  reflejo en cada uno de  los núcleos, 














to  their  legal  range,  their occupancy  in  time,  the  role of  elites  and municipal 
government on munificence  and  their  legislative  and  economic  context. Ours 
study is part of a broader research that aims to analyze the reaction of Hispanic 
cities against municipal crisis according  to archaeological evidence,  their  legal 
range and their statuary prominence. 














Hablar de  la autonomía en  la ciudad romana  implica hablar de  la propia 
ciudad en el esquema político, social, económico e, incluso, mental del Imperio 
Romano.  A  través  de  los  núcleos  urbanos,  último  escalafón  en  la  pirámide 
administrativa romana, se puede medir la evolución de la figura imperial y de 
las  instituciones del gobierno central, pero  también  la percepción que de éstas 











científicos de  la propia disciplina histórica, en  los que ya se marcó una  fuerte 





negativo del  término– y plagada de persecuciones, revueltas y una  total  inefi‐
cacia del gobierno central (Gibbon, 1776‐2000). En esta misma línea se presentan 
N.D. Fustel de Coulanges  (Fustel de Coulanges, 1890) o, ya en el  siglo XX,  la 
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obra de M. Rostovtzeff, que  terminó por  fijar en el  imaginario colectivo el bi‐
nomio Bajo Imperio‐decadencia (Rostovtzeff, 1926).  
Sin embargo, no fue hasta los años ochenta del siglo XX cuando los estu‐
dios sobre el  impacto de  la crisis recibieron un verdadero  impulso. Hasta este 
momento, la concepción sobre las ciudades romanas de este período y, de igual 
forma, sobre las ciudades tardoantiguas, permaneció, en esencia, inmutable. En 
esta  línea,  los núcleos urbanos  son  apreciados, desde  el  siglo  III  en  adelante, 
como meros  vestigios  de  las  ciudades  esplendorosas  que  una  vez  fueron  en 
época republicana o altoimperial, tal y como reflejan algunos autores antiguos 
(Oros, 7, 22, 8; Av, ora marit, 266‐274). Los trabajos sobre  la evolución urbanís‐




evidencias.  Un  ejemplo  de  este  punto  de  vista  lo  proporciona  la  obra  de  P. 
Brown, en cuya  interpretación sobre  la decadencia del  Imperio Romano cobra 
un especial protagonismo, por ejemplo,  la expansión del cristianismo y de  los 
cultos mistéricos, mientras que los asuntos económicos o el panorama que ofre‐
cen  las ciudades  son  tratados  superficialmente. A pesar de ello, P. Brown de‐
muestra  ya  una  intencionalidad  de  dar  por  finalizada  la  tendencia  historio‐
gráfica predominante hasta el momento, de corte negativista, y la necesaria con‐
sideración de fenómenos de continuidad y estabilidad (Brown, 1989: 19‐20).  
Desde  el  punto  de  vista  estrictamente  arqueológico,  existen  numerosos 
trabajos en los que destaca la voluntad de crear un registro de evidencias mate‐
riales que permitan establecer en qué momento germinan este nuevo modelo de 
ciudades  tardoantiguas  para  poder  ofrecer,  en  última  instancia,  una  nueva 




siglo  III  (Gómez Hernández, 2006: 167‐208) o  los análisis  realizados por  J. M. 
Gurt sobre el paisaje urbano a partir de esta centuria (Gurt, 2000‐2001:443‐471; 
Gurt e Hidalgo, 2005: 73‐87; Gurt y Sánchez Ramos, 2008: 181‐200). A un nivel 
más  regional,  encontramos  estudios  como  los de M. R. Pérez Centeno  (Pérez 
Centeno, 1998‐1999: 211‐217) o R.  Járrega, en  los que se repite el mismo argu‐
mento sobre  las alteraciones del paisaje urbano  la configuración de una nueva 

















como es el del cambio en  los  intereses y  las aspiraciones de  las élites urbanas, 
cada vez menos  atraídas por  la promoción  socio‐política  (Alföldy, 1998a:  22). 
Este  cambio  es difícilmente  rastreable a partir de  las  fuentes –por  su  carácter 
eminentemente  ideológico–  y muestra,  a  su  vez,  otra  alteración  fundamental 




nas de  información  referidas  a  las diferentes  evidencias  y  ritmos de  la  crisis 
municipal. Además, consideramos que no podíamos eludir la incorporación de 
referencias literarias a nuestro discurso, contribuyendo de esta manera aportar 
una  visión  más  completa  de  la  crisis  y  entremezclando  certezas  de  carácter 
material  con  las diferentes perspectivas  reflejadas  en  fuentes  como  la Historia 
Augusta o las epístolas de Plinio el Joven. En este sentido, también ha jugado un 




a esta  centuria  la  categoría de antesala de  la  crisis global y a gran escala que 
experimentaría  el  Imperio  Romano  en  el  siglo  siguiente.  En  definitiva,  en 
nuestro  trabajo se manifiesta de  forma continua  la  idea de que, a una crisis a 
gran escala, con consecuencias determinantes a largo plazo, le debe correspon‐
der, en  consonancia, unos precedentes de  igual alcance que  se extienden a  lo 
largo de todo el siglo II. En una vertiente más práctica, la elección de los cinco 
núcleos del conventus Carthaginensis obedece también a la necesidad de contra‐
poner y  comparar  la evolución de  ciudades de muy diversas  características y 
fisonomía,  con  tres  tipos de  rango  jurídico alcanzado en  cronologías distintas 
(colonia  pompeyana, municipios  augústeos  y municipios  flavios)  y,  también, 
con reacciones dispares frente a la crisis.  
A nivel local apreciamos cómo, en los últimos años, se ha tendido a valo‐
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sión  tradicional que achacaba, por ejemplo, a  las  invasiones germánicas el ha‐
llazgo de niveles de incendio o el abandono de sectores enteros de una ciudad 
(Santos, 1986: 151‐168). En su lugar, se está construyendo una nueva historia de 
los municipios  y  las  colonias  en  las  que  los  abandonos  de  edificios  como  la 
Curia se interpretan, más allá de lo puramente material, como una evidencia del 
ocaso del gobierno autónomo de las ciudades, y en las que se intenta establecer 
un  vínculo  entre  las  amortizaciones  de  las  vías  públicas  y  los  contextos  de 
abandono de los edificios más emblemáticos (Antolinos, 2009: 59‐67). También 
el cambio  ideológico de  las élites, al que antes aludíamos, está cobrando cada 



















como  venimos  diciendo,  contamos  con  tres  estatutos  jurídicos  distintos: Car‐
thago  Nova,  como  colonia  fundada  en  época  pompeyana  y,  además,  capital 
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Son precisamente las esferas del urbanismo y la política municipal las dos 
principales áreas en  las que  las  transformaciones  iniciales de  la crisis se mani‐
fiestan con mayor rigor. Por una parte, es evidente que el paisaje urbano –en‐
carnado especialmente en los diferentes edificios oficiales de los que se dota la 




los que destaca el  foro como elemento articulador de  la  trama urbana y esce‐
nario del fenómeno de auto‐representación de  las élites (Abascal, 2009: 89‐104; 
Rodà, 2009: 69‐87; Ruiz Gutiérrez, 2013: 24)– se verán afectados por procesos de 










de  las  ciudades hispanorromanas  es  el desarrollo de  los programas de  cons‐
trucción y monumentalización. Estos procesos –en  los que  la pecunia publica y 
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otros  factores, el  inicio de procesos de construcción y monumentalización,  lle‐
vados  a  cabo  con  el  objetivo  de  dotar  a  las  nuevas  fundaciones  del  ordena‐
miento urbano,  infraestructuras y edificios acordes a su nuevo rango  jurídico. 
Así  pues,  en  Carthago Nova  –y  a  pesar  de  que  el  núcleo  había  sido  tempra‐
namente habitado y organizado desde su fundación púnica– se puede datar el 
inicio del programa monumentalizador desde mediados del siglo I aC (Abascal, 
2002 y 2006),  coincidiendo  con  la  etapa de gobierno de Pompeyo  en Hispania 
entre el 55 aC y el 52 aC (Ramallo, 1989: 19‐26; Ramallo et al, 1992: 111; Martín 
Camino y Roldán, 1992: 116‐118; Abascal y Ramallo, 1997: 77‐81). De la misma 
forma,  también  los  municipios  augústeos  (Almagro‐Gorbea,  1990:  207‐218; 




dades ven  alzarse  edificios  tan  emblemáticos y  representativos de  su  orgullo 
cívico como la Curia (Noguera, Martín y Soler, 2013: 135‐163; Abascal, Cebrián 
y Mar, 2013: 193‐214) o  las  termas  (Madrid, Noguera y Velasco, 2009: 90‐114; 
Abascal y Almagro‐Gorbea, 2012: 337; Abad y Sanz, 2012: 147).  
Como veremos, en  consonancia  con esta  impronta del momento de pro‐












este proceso –como  la  entrada de agentes  externos procedentes del  limes ger‐
mánico,  la caída en  la producción y exportación de sectores económicos estra‐
tégicos o,  incluso, el aparente silencio epigráfico que se registra en algunas de 



















blemática  del  conventus  Carthaginensis.  Entre  las  numerosísimas  referencias  a 
dificultades y obstáculos en la vida urbana que relata el recién nombrado gober‐
nador  podemos  destacar  aquellas  que  afectan,  en  cierta  forma,  al  desarrollo 
urbanístico y de gobierno. Un ejemplo  lo constituye  la preocupación de Plinio 
por la falta de saneamiento de las cuentas municipales de ciudades como Prusa 
o Nicomedia,  informando al emperador de  la escasa  transparencia en  la admi‐
nistración de los fondos destinados a construcciones públicas (Plin, Ep, 10, 81, 1) 
y que podían originar la reclamación de este dinero a los supervisores –curatores 






aún de  forma  aislada,  cómo  las  élites urbanas  empiezan  a  retirarse del  fenó‐
meno  evergético.  Otro  ejemplo  significativo  en  esta  correspondencia  sería  la 
autorización de Trajano al municipio de Prusa para que construya los baños pú‐
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tica  (SHA, Hadr, 20, 11). En el  terreno de  lo material, se muestra proclive a  la 
conservación  de  todo  aquello  que  resultara  práctico  y  útil  para  el  funciona‐
miento  y  la  cohesión  del  Imperio  (Solana  y  Sagredo,  2006:  35‐86;  Fernández 
Uriel,  2009:  259),  de  forma  que  podría  considerarse  como  uno  de  los  prece‐
dentes más remotos del  interés conservacionista  imperial reflejado, más  tarde, 










en  las  ciudades5,  llevado  a  cabo  por un  emperador  que, por  el  contrario,  no 
quiso hacer ostentación de su nombre en los epígrafes conmemorativos de tales 










                                                 
3   Un ejemplo de esta preocupación se recoge en SHA, Hadr, 6, 5, donde su férreo control sobre 
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paso  y  de  las  infraestructuras  hidráulicas  que  acompañan  a  las  vías,  que  se 
prolongarían, como mínimo, hasta bien entrado el siglo III (Antolinos, 2009: 59‐








II. Específicamente,  se documentan  los pedestales dedicados al  flamen provin‐
cial L. Numisius Laetus, tanto por decreto de los decuriones (AE 1908, 149) como 





















dad de  los  resultados, podrían  estar  experimentando unas  tempranas dificul‐
tades económicas  (Noguera  et  al, 2009: 277). Otras  reformas de este momento 
son las que se llevan a cabo en la Curia (Noguera et al, 2009: 238‐246; Noguera, 
Martín y Soler, 2013: 135‐163), a través de su repavimentación y el revestimiento 
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tivo  (Vizcaíno, 2002: 211). Por último, en  la  fase  II del Edificio del Atrio  (No‐
guera, Madrid y García‐Aboal, 2009: 120‐141; Madrid et al, 2009: 226‐237) tam‐












la plebe  (AE  2003,  983);  la  inscripción honorífica dedicada  a una mujer de  la 
élite Segobrigense, Aemilia Accepta  (Segobriga V, nº53) o un  fragmento conme‐
morativo del que tan sólo se conserva una posible datación imperial y que fue 




la  colocación masiva de pedestales en  las  antae que  los  flanqueaban  (Abascal, 
Cebrián y Trunk, 2004: 223‐224). Por su parte, la estructura interna de la ciudad 
de  Ilunum, su entramado viario y  la ubicación de  los edificios de carácter pú‐
blico nos son prácticamente desconocidos, lo que origina una enorme dificultad 
para establecer una evolución cronológica fiable en cuanto a actividad edilicia y 
evergética y su situación  financiera. Los únicos  restos atribuibles –hasta  la  fe‐
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crisis a pesar de que, como en Ilunum, los restos materiales y epigráficos anali‐
zados y contextualizados son relativamente escasos y aportan, hasta el momen‐
to,  pocos  detalles  sobre  esta  cronología.  Uno  de  los  mayores  exponentes  de 
estas transformaciones es la construcción del circo de Consabura, probablemente 
en la segunda mitad del siglo II (Muñoz Villarreal, 2005: 137). Su financiación y 





banístico  se  caracteriza  en muchas ocasiones por  ser un proyecto poco  soste‐






















                                                 
7   A partir de los escasísimos restos del circo (MANGAS, 2012, p. 219), se ha podido determinar, 
aproximadamente, que el aforo del edificio sería de unos 8000 espectadores, mientras que la 






presencia de miembros de  la  tribu Quirina en él  (MCELDERRY, 1918, pp. 53‐102; MONTE‐
NEGRO, 1975, pp. 37‐86 y ANDREU, 2004b, pp. 343‐364).  
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los  impuestos  y  las  rentas  obtenidas  en  las  provincias  (SHA, Ant  Pius,  7,  8), 




Antonino Pío  tuvo que  sortear problemas  relacionados  con  ciclos de hambre, 




rial  en  cuestiones de  aprovisionamiento  y programas urbanísticos  (SHA, Ant 
Pius, 8, 4)9.  












ción  (SHA, Marc, 23, 3‐4; 27, 6‐7). En este  sentido, además,  la Oratio de pretiis 
gladiatorum minuendis –firmada por Marco Aurelio entre el 177 y 178– ilustra la 
tendencia a la baja en este tipo de gastos municipales en Hispania y el control en 
este  tipo de desembolsos por parte de  la  administración  (Balil, 1966: 357‐368; 
Piernavieja,  1977;  Junkelmann,  2000:  31‐74;  Nogales,  2000;  Ceballos:  2002)11. 
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23, 3‐4)– que  requieren  la  intervención del  tesoro del emperador –y  la propia 
autoridad  imperial que permitiese  la construcción de nuevas murallas– y una 





cargos de  la administración y el propio emperador, aquejado a  todas  luces de 
una grave  inestabilidad psíquica que  le  llevó, por ejemplo, a fingir  la prepara‐
ción de un viaje a  los  territorios africanos para poder embolsarse el montante 
presupuestado  e  invertirlo  en  banquetes  y  juegos privados  –convivia  et  aleae– 
(SHA, Comm, 9, 1). Se acusa a los gobernadores provinciales de haber accedido 




ción del  Imperio,  saqueando  con  fines  especulativos  las  reservas de  alimento 




si estos derroches y  casos de  corrupción  se propiciaban a gran escala, a nivel 
municipal  la situación debía ser semejante. Nada se dice  respecto a  las ciuda‐
des, aunque es fácilmente deducible que, si con Marco Aurelio la pecunia publica 
estaba ya gravemente resentida a causa de los costes de la guerra, los derroches 
de Cómodo no harían más que agudizar esta  situación. Como  curiosidad,  los 




construcción  de  edificios  públicos  en  su  nombre,  fuera  o  no Cómodo  el  im‐
pulsor de tales construcciones (SHA, Comm, 17, 5‐6; 20, 4‐5).  
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que  condicionarían  de  forma  determinante  la  evolución  hacia  la  ciudad  tar‐
doantigua.  Además  del  agravamiento  en  el  proceso  de  abandono  (Diez  y 





sociales más elevados de  la  colonia a, progresivamente,  ser  sustituidos por el 
propio  conventus debido, esencialmente, a  la deficiente situación  financiera de 
las élites12 y su propio desinterés en el fenómeno de auto‐representación. Como 
ejemplo, cabe mencionar la dedicatoria por parte del conventus a Antonino Pío y 
al cargo del  flamen Postumio Clarano  (CIL  II, 3412) o el pedestal honorífico al 
flamen M. Valerius Vindicianus, también dedicado por el conventus (CIL II, 3418) 
en la segunda mitad del siglo II. Además, con los primeros Antoninos se refor‐





renovación  de  su  programa  decorativo  –en  las  habitaciones  11  y  15a–  a me‐
diados del siglo  II pero se estima que  la  funcionalidad original del edificio,  la 
celebración de banquetes  triclinares de carácter cultual,  siguió manteniéndose 
hasta esta época (Noguera, Madrid y García‐Aboal, 2009: 140).  
Mientras  el municipio de  Ilunum  es  silenciado  en  las  fuentes  literarias y 







segunda mitad  del  siglo  II  a  tenor  de  los  escasos  indicios  de  reparaciones  o 
reformas. La misma línea continuista se percibe en el resto de edificaciones mo‐
numentales de  la  ciudad,  que  no muestran  signos de  ser  reparados  ni  refor‐
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mados  en  este  momento.  El  punto  de  inflexión,  sin  embargo,  lo  marcan  las 
obras de construcción del circo, al noroeste de la ciudad, y del que se conservan 
unos  dos  tercios,  incluyendo  seis  carceres  y  grandes  tramos  de  los  graderíos 
laterales (Abascal y Cebrián, 2010: 295). Su edificación conllevó dos fenómenos 
muy sintomáticos y representativos de las transformaciones en las ciudades en 
época  tardoantigua. Por un  lado,  se desmontó una parte de  la  necrópolis de 
incineración –creada durante el Principado y  situada en  la misma zona– para 
reutilizar  sus materiales  en  la  construcción del  circo  (Abascal  et  al.,  2008:  12; 
Abascal  et  al., 2009 y Abascal  et  al., 2010: 69‐70). De  esta  forma,  la necrópolis 
quedó  amortizada  bajo  la  arena  –de unos  75 metros de  amplitud–, donde  se 
halló en la campaña de 2006 un gran nivel de vertidos en el que, intencionada‐




septentrional  del  municipium  fue  un  fenómeno  extremadamente  apresurado, 
pues los últimos monumentos funerarios que albergó fueron colocados tan sólo 




pectáculos  de  enormes  dimensiones  (Abascal  y  Almagro‐Gorbea,  2012:  325). 
Teniendo en  cuenta el enorme esfuerzo, a nivel económico y material, que  se 
estaba  invirtiendo  en  él,  podríamos  sugerir  que  la  interrupción  de  la  cons‐
trucción,  en  la  segunda mitad del  siglo  II,  tuvo  lugar de  forma brusca,  impi‐
diendo la continuación de unas obras excesivamente costosas para la élite mu‐
nicipal. Así pues,  la  suspensión  en  la  construcción de  este  edificio,  a nuestro 
parecer, habría supuesto un enorme varapalo en la sociedad Segobrigense, que 




época Antonina. Consabura,  en  algún punto de  la  segunda mitad del  siglo  II, 
debió ver cómo su circo quedaba abandonado tras poco más de un siglo en uso. 
A  partir  de  este  momento,  desaparece  también  cualquier  evidencia  arqueo‐
lógica, epigráfica y literaria sobre la Consabura romana, dejando patente la difi‐
cultad en mantener una obra de tal envergadura por parte de una élite local de 
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mente, de  las capas más altas de  la sociedad urbana,  las más  interesadas, por 
tanto, en su construcción y posterior restauración (Morena, Moreno y Martínez 




2000:  54‐55). En  todo  caso,  el mercado de Allon debió derrumbarse  antes del 








paces de  acometer  la  restauración del mercado podría  constituir  el punto de 
arranque  de  las  transformaciones  urbanísticas  e  institucionales  en  la  ciudad. 
Así,  mientras  la  élite  local  todavía  está  interesada  –y  capacitada  económi‐
camente– en promover este  tipo de actos,  las  instituciones de gobierno, espe‐
cialmente los duunviros –encargados de la ejecución de las obras (Urs, 77, 78 y 






subrayar  la  importancia de esta  inscripción que, como decimos, aún no puede 
adscribirse a ninguna evidencia estructural.  
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2.3.  Época Severa 
 
El brevísimo  reinado de Pertinax  también ha  legado  algunas  citas  en  la 
Historia Augusta que permiten  comprender  el  enorme proceso de  transforma‐
ciones  en  los  que  se  ve  inmerso  el  Imperio Romano  a  finales del  siglo  II. El 
decadente reinado de Cómodo había agudizado, aún más si cabe, la lamentable 
realidad de  las  finanzas públicas,  llegándose al extremo de contabilizarse sólo 
un millón de sestercios inmediatamente después a la proclamación de Pertinax. 
Ante esto,  la administración  imperial considera necesario reimplantar algunos 










antes, habían  correspondido enteramente a  los miembros de  las élites  locales, 
ahora ausentes del fenómeno evergético. Podemos considerar, a la vista de esto, 
que posiblemente estemos ante una de las más tempranas referencias literarias 
que hablan de este  traspaso de competencias, en el que  la  responsabilidad de 
sufragar  las  construcciones  públicas  que  embellecían  y  daban  enjundia  a  las 
ciudades recae ya, necesariamente, en los miembros de la administración ante el 












sueña en cierta ocasión que debe encargarse de  la  restauración del  templo de 
Augusto  en Tarraco,  quod  iam  labebatur  (SHA, Sev, 3, 4). Podríamos  especular, 
solamente basándonos en las fuentes literarias, que el templo de culto imperial 
en  la  capital de  la Citerior volvía a estar necesitado de urgentes  reparaciones, 
puesto que habían  transcurrido ya, como mínimo, medio siglo desde  la  inter‐
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vención sufragada por Adriano (SHA, Hadr, 12, 3‐4). La existencia de un sueño 
premonitorio que, en apariencia, avisaba al  futuro emperador de que era me‐
nester reparar el  templo puede suponer, por  tanto, que dicho  templo se había 
descuidado durante los reinados anteriores, posiblemente debido a una falta de 




por  las  élites  hispanas  y  galas–  y  Septimio  Severo,  que  terminó  venciendo  y 
ratificando su poder imperial. A causa del apoyo a Clodio Albino por parte de 
las  capas más  acomodadas  de  la  sociedad  hispanorromana,  Septimio  Severo 
resolvió aplicar una medida que, en parte, aliviaba  las cargas económicas que 





























–que  se abandona y  sufre el expolio de material  constructivo y de  su  revestí‐
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lón  de  banquetes,  constatándose  así  la  reocupación  de  un  edificio  público  o 
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Poco  después,  se  encuentran  ya  alusiones  a  uno  de  los  hechos  que  la 

























Nova  (o Carthago Spartaria,  como  se  le  conoce a partir de  época  tardoantigua) 
sigue una dinámica totalmente diferente a la de estas ciudades. Ciñéndonos es‐
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Así, Carthago Nova ve, ya en el siglo III, como su red viaria es intensamente 
modificada por abandonos en el mantenimiento de algunos tramos de calzada 
(Trojan  y  Sánchez,  2007:  133‐135),  siendo  especialmente  significativo  el  aban‐
dono de un decumanus a causa de un incendio, de limitada incidencia, a finales 
de este siglo (Vidal, 1997: 188‐200) y que, aparentemente, no puede achacarse a 
ninguno de  los  conflictos violentos que azotan Hispania  en  este momento. En 
cuanto al  foro, a  lo  largo del  siglo  III  será utilizado  como  cantera para  la  ex‐
tracción de piezas de calidad que pudieran ser reutilizadas, a modo de material 
constructivo,  en  las  nuevas  edificaciones  que  requeriría  la  nueva  ciudad  tar‐
doantigua  (Noguera  et al, 2009: 223‐277). Como consecuencia,  se produce una 
gran dispersión de  los  epígrafes  enclavados  originariamente  en  la  explanada 
–como AE 2009, 632, fechado en la primera mitad del siglo II y reutilizado en la 
reparación  tardía de  las  termas– provocando, de  esta manera, una  gran difi‐
cultad para poder delimitar la ubicación de muchos de ellos. De forma casi pa‐
ralela a este fenómeno, se constata un fuerte descenso en el número de epígrafes 
de  carácter  honorífico  y  conmemorativo  –también  en  Segobriga–  con  la  única 









materiales de ambas  instalaciones18. Por  lo que se  refiere al Edificio del Atrio, 
como decimos,  sufre  asimismo un  incendio  en  la  segunda mitad del  siglo  III 









consular  (Abascal,  Cebrián  y  Trunk,  2004:  242;  Abascal,  Almagro‐Gorbea  y 
Cebrián, 2005: 48; Abascal et al, 2007:  fig. 10; Noguera, 2012: 154‐157 y 252, nº 
206). Si se entendiera finalmente que el togado representa una figura imperial, 
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esta misma  cronología debe  fecharse un pedestal de  carácter honorífico  afec‐
tado,  igualmente, por  la práctica de  la damnatio, dedicado –esta vez sí, por  los 
decuriones y no el  conventus– y único  testimonio epigráfico del  siglo  III en el 
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rada. Como  antesala  de  la  profunda  decadencia  del  siglo  III,  se  observa  –ya 
desde  las últimas décadas del siglo  II– un centro monumental  ruinoso, con  la 
sede del ordo decurionum abandonada –símbolo del vacío institucional y de go‐
bierno– e,  incluso,  los primeros  indicios de  reutilización de material construc‐
tivo en la propia explanada forense. A pesar de estos fenómenos de abandono y 
amortización,  tremendamente  significativos  en  su vertiente material  e  ideoló‐
gica,  es  necesario  destacar  que  no  supusieron  el  final  de  la  vida  municipal. 
Contemporáneamente  a  estos  cambios,  pues,  siguen  documentándose  activi‐
dades de munificencia y de reparación de edificios que  indican, a  todas  luces, 
una supervivencia de la colonia a partir de este punto de inflexión. Además, se 
asiste  a  una  progresiva  disminución  en  el  registro  epigráfico  y  a  la  práctica 
desaparición de las donaciones particulares a la munificencia pública, manifes‐
tada a  través del  traspaso al  conventus Carthaginensis  como único  sujeto dedi‐
cante de las, ya muy escasas, dedicatorias honoríficas. A nivel institucional, a la 
vista del ruinoso estado que presentaría el núcleo urbano desde finales del siglo 
II,  la única certeza constatable es que  los órganos de gobierno municipal de  la 
colonia no estaban ya en condiciones de hacer cumplir, por ejemplo, las disposi‐
ciones  legislativas  (Urs, 75 y Mal, 62) en  las que  los decuriones obligaban a  la 
reconstrucción de un edificio si éste era demolido o expoliado. Por tanto, el or‐
den decurional y, por  extensión,  el  resto de magistraturas habían  experimen‐






segunda mitad del siglo  II, cuando  la edificación del circo quedara  inconclusa 
debido, a nuestro parecer, a una pérdida de interés de la élite local en mantener 
sus  inversiones a  cambio de  limitadas posibilidades de ascenso y promoción. 
Sin  embargo,  las  evidencias  epigráficas y arqueológicas documentan una  ciu‐
dad que, a  lo  largo del siglo  III, sigue contando de  forma efectiva con magis‐
traturas, instituciones de gobierno, prácticas de auto‐representación y sumisión 
a las directrices del gobierno imperial. El foro, entendido como indicador de la 
vida  municipal,  no  muestra  signos  de  abandono,  falta  de  mantenimiento  o 
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ramos que  los municipios augústeos disfrutarían de programas de monumen‐
talización  mucho  más  sostenibles  económicamente  y  de  una  vida  municipal 
más longeva en comparación con los municipios flavios, especialmente frente al 
proceso  de  transformación  y  decadencia  experimentado  desde  la  segunda 
mitad del siglo II.  
Los municipios  flavios,  como  venimos  diciendo,  aplicarían  un  proyecto 
urbanístico y de adecuación al nuevo rango jurídico que resultaría, a tenor de lo 
atestiguado en el distrito estudiado,  insostenible. Tras un comienzo de  la vida 
municipal prometedor,  aunque  también  apresurado, desde  los  años  centrales 
del siglo II ambas ciudades –Consabura y Allon– parecen esfumarse de las noti‐
cias  literarias  y  no  proporcionan  tampoco  ningún  dato  epigráfico  o  arqueo‐
lógico que permita comprender cómo reaccionaron  frente a  la crisis. Teniendo 






que  sirvieron  como alicientes para  la acción evergética,  conllevaron asimismo 
unos  gastos  desmesurados  y  el  inicio  de  proyectos  insostenibles  que  condu‐
jeron, irremediablemente, a la pérdida de importancia en la red jerárquica urba‐
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